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5. pdf 版 AISM の提供を依頼
Subject: pdf版 アナルスデータセットに関してのお願い





















PS:polar star = 常に「そこ」にあるもの，です．
PPS: この件は
>>>>> On Fri, 20 Dec 2002 17:27:00 +0900, "Genshiro Kitagawa" <kitagawa@ism.ac.jp> said:
>>> 下に添付したメールのように、AISMのうち統計数理研究所で出版した部分、



































































































３．Ji-Hyun Kim (Soongsil University, 統計数理研究所客員)
　　 An extension of the log-rank test











































































P (yjx) = P (x; y)
P (x)
xが与えられたときの yの条件付分布は同時分布を周辺分布で割ることで求められる。
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